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2,799  2,795  2,776
商工会数と合併件数

























































年 月 内 容
平成14年3月 広島県商工会等広域連携・合併計画 (マスタープラン)の発表
平 成 4年10月 広島県商工会は 「商工会の広域連携・合併の基本的考え方」を示す
平成 6年2月 広島県から「経営指導員等の設置基準の見直し」が出され、基準となる小規模事業者が300人から450人に見直された
平 成 9年1月23日 駅家町 '加茂町商工会合同正副会長会議 (両商工会が合併することに合意する)
平 成 9舞3月6日 駅家町・加茂町商工会含同正副会長会議 (両商工会が合併に関する基本方針の検討 )
平 成 9年3月23日 加茂町商工会役員会 (駅家町商工会 との合併について承認 )
平成 9年3月26日 駅家町商工会役員会 (加茂町商工会 との合併について承認 )
平 成 9年5月19日 加茂町商工会通常総代会 (駅家町商工会との合併協議の経過等について (報告))
平成 9奪巧月22日 駅家町商工会通常総代会 (加茂町商工会 との合併協議の経過等について (報告))
平 成 9年5月31日 福山市長を両商工会正副会長訪間 (両商工会は合併を目指すことの報告並びに協力要請)
平 成 9年6月19日 第1回合併促進協議会 (合併基本事項、合併基本協定事項等 )
平 成 9年9月11日 第2回合併促進協議会 (商工会の名称、委託団体、会費・手数料等)
平 成 9年9月25日 駅家町・加茂町商工会青年都合同役員会 (両商工会青年部概要把握、規約・規定比較等)
平 成 9年9月26日 R家町・加茂町商工会女性郡含同役員会 (新商工会女性部規定 (案)等)
平 成 9年10月30日駅家町・加茂町商工会青年都合同正副部長会議 (青年部規定 (案)等)
平 成 9年11月26日第3回合併促進協議会 (新商工会の名称、新商工会の将来計画の策定等)
平成20年3月25日 第4回合併促進協議会 (新商工会の名称、再検討事項、継続審臓事項等 )
平成20年5月17日 加茂町商工会総代会 (合併協議会設置について承認)
平成20年5月21日 駅家町商工会総代会 (合併協議会設置について承認)
平成20年6月12日 第1回合併協臓会 (合併協臓会会長の選任、合併基本事項等 )
平成20年7月7日 第2回合併協議会 (合併基本事項、合併調印式開催要領等)















































駅家町・加茂町地域においては、しょうが (駅家町)、 ぶどう (駅家町)、
生しいたけ (駅家町)、 ブルーベリー (駅家町・加茂町)等が小規模ながら
地域資源の農産物と言われている。産地ブランド化が期待されるものとしては、












































Э農商工連携 ・合併による商工会エリアの拡大により 農業と工業の連携等による新事業創出機会の増大 ・農商工の連携が取れていない









































































































































































































































Aboutthe rneaning and the problem ofthe
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一The case of analganation of Ekiya―cho comerce nd industry
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